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«сервис» определяется синонимом понятия «обслуживание». Управление же техническим обслуживанием (ТО) 
является одним из важнейших процессов ИЛП, который предусматривает выполнение ряда процедур: 
• разработка концепции ТО, которая формируется поставщиком изделия, согласуется с его потребителем 
и включает в себя структуру обслуживаемых систем, требования к квалификации и численности персонала и 
т.д.; 
• определение требований к изделию по ТО и их уточнение по результатам реальной эксплуатации; 
• разработка и оперативная корректировка плана ТО. Разработка плана осуществляется в нескольких 
вариантах с учетом разных факторов (наличие обслуживающего персонала, его квалификации; наличие 
необходимых запчастей и расходных материалов). При этом потребитель выбирает наиболее подходящий ему 
вариант; 
• оперативное управление ТО, осуществляемое в соответствии с его планом, а также при появлении 
отказов. 
Концепция ИЛП предполагает применение различных стратегий ТО заменяемых составных частей изделия 
в зависимости от существующих требований надежности их функционирования. 
В случае необходимости обеспечения высокой надежности функционирования составных элементов 
изделия, данным элементам назначается стратегия ТО по наработке или ТО по техническому состоянию с 
контролем параметров. Первая стратегия предполагает, что будет производиться профилактика с необходимой 
периодичностью и замена элементов, у которых наработка достигла установленного значения. Согласно второй 
стратегии ТО проводится, если это потребуется по результатам контроля рабочих параметров (при 
возникновении постепенных отказов). Основной принцип ТО, проводимого в соответствии с указанными 
стратегиями, заключается в том, что надежностью элементов изделия можно управлять, если интенсивность 
отказов изменяется в зависимости от наработки. Для элементов изделий, не требующих высокой надежности 
функционирования, может быть назначена стратегия ТО по состоянию с контролем уровня надежности. При 
данной стратегии никаких плановых мероприятий по поддержанию надежности не проводится, а лишь 
устраняются случайно возникшие отказы. 
Таким образом, обслуживание изделий является одним из важнейших процессов ИЛП, а обеспечение 
снижения совокупных затрат по использованию продукции путем эффективного управления сервисным 
обслуживанием и ремонтом является одной из задач ИЛП. 
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Актуальность проблемы развития у студентов способности к самореализации в условиях современного 
социума определяется тем, социализация молодежи всегда рассматривается в качестве приоритетной цели 
образования. При этом необходимо учитывать, что экономические, политические и социальные изменения 
проецируются на образовательное пространство и влияют на него. 
Современная социокультурная среды многовариантна. Это обусловлено ростом значения информации в жизни 
общества, изменяющимися взаимоотношениями человека с природой и техникой, глобализацией, интенсивностью 
интеграционных процессов, превращением экономик отдельных стран в элементы единого мирового хозяйства. 
Именно многовариантность среды предоставляет студенту возможность выбора альтернативных целей, 
ценностей, нравственных правил, профессионального пути, условий жизни, что в итоге помогает обрести и 
развить собственное «я», индивидуальные сущностные силы, перевести опыт прошлых поколений в 
индивидуальный опыт. 
Под самореализацией студентов мы понимаем выявление, осуществление и достижение личных и 
профессиональных целей с учетом потребностно-мотивационной сферы, потребностей общества и 
альтернативных возможностей, которое данное общество предоставляет. Под способностью к самореализации -
умение и возможность самостоятельно выявлять, осуществлять и развивать различные виды деятельности, 
связанные с траекторией жизненного пути. 
Развитие у студентов способности к самореализации с учетом современных условий следует начинать с 
формирования у них устойчивого отношения к современному высшему образованию как социокультурному 
феномену. Способность к самореализации в данном аспекте связана с психологической культурой личности, 
культурой социального взаимодействия, культурой самосовершенствования. 
Психологическая культура предполагает развитие творческого потенциала и ресурсных возможностей 
личности; формирование умений и навыков эффективной адаптации к изменяющимся условиям 
жизнедеятельности; повышение психологической компетентности, развитие коммуникативных способностей; 
коррекцию личностного развития и поведения; стимулирование процессов самопознания, стремление к 
самореализации. 
Культура самосовершенствования основывается на развитии у студентов навыков самоисследования, 





потребности к самотворчеству как значимой деятельности; в обогащении представлений о качествах, 
составляющих личное достоинство человека. 
Культура социального взаимодействия состоит в развитии у студентов навыков совместной деятельности в 
микросоциальной (семья, учебная группа, педагоги, объединение по интересам, дружеская компания) и 
макросоциальной среде (учебное заведение и его социокультурное пространство, общество, поликультурный 
мир). 
Важно выявить направления будущей самореализации студентов, чтобы своевременно оказать адресную 
педагогическую поддержку в формировании способности к самореализации. С этой целью со студентами 2 
курса БФ УО «БГЭУ», обучающимися по специальностям «Маркетинг» и «Экономическая информатика», 
проведено исследование, в котором приняли участие 59 человек (41 девушка, 18 юношей). На основе анализа 
данных анкетирования, метода эвристических вопросов, серии интерактивных игр, получены данные о путях 
самореализации студентов: 
- во главу угла жизненных ориентиров поставлены карьерный успех и материальное благополучие - эти 
показатели 50 % участников опроса назвали самым значимым для успешной жизни и самореализации, причем, 
выбор сделали 100 % молодых людей (18 человек), 50 % девушек (20 человек). 49 человек (83 %) увидели 
незаинтересованность в них как будущих специалистах-экономистах со стороны промышленных организаций 
региона, поэтому 7 человек (11,8 %) планируют получить второе высшее образование, так как именно его 
считают залогом интересной и высокооплачиваемой работы, позволяющей самореализоваться, 5 человек (8,4 
%) хотели бы получить диплом «магистра», 10 человек (16,9 %) планируют открыть собственный бизнес или 
продолжить семейный; 27 человек (45,7 %) не определились. Двое планируют самореализацию за рубежом; 
- на втором месте - здоровый образ жизни. Его как актуальный жизненный ориентир и помощь в успешной 
самореализации выбрали - 35 человек (59 %); 
- на третьем месте - корпоративные отношения как основа бизнеса и делового успеха. Выбор сделали 15 
человек (25,4%); 
- на четвертом месте - семья. Ее как средство самореализации выбрали 9 человек (15,2%). 
Студенты полагают, что для успешной самореализации и развития способности к ней в условиях 
современного социума необходима педагогическая помощь в формировании психологической культуры 
личности - 42 человека (71%), культуры взаимоотношений в макросоциальной среде - 16 человек (27%), в 
освоении умений и навыков коррекции личностного развития и поведения 13 человек (22%). 
51 (86,4%) человек считают, что образовательный процесс, организованный БФ УО «БГЭУ», учитывает 
многовариантность современной среды и спобствует их дальнейшей самореализации. 
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Питания фінансовоі стійкості вітчйзняноі' фінансовоі системи в світлі останніх подій на світовйх фінансовйх 
ринках набувають особлйвоі актуальность Концептуально оцінка фінансовоі" стійкості передбачае мониторинг 
макроекономічнйх, політйчнйх, ринкових, правових, соціальнйх та іншйх факторів, які можуть суттево 
впливати на економічну стратегію учаснйків ринку. Важливо оцінйтй здатність фінансовоі системи 
мінімізуватй ризики, які можуть бути спрйчйнені цими факторами за допомогою накопичених капіталів, 
досягнутого рівня ліквідності, сформованйх фондів, використання системи перерозподілу рйзйків тощо. Також 
важливим е аналіз стану і дйнамікй розвитку окремйх секторів ринку та діяльності його учаснйків, з'ясування 
іх взаемозв'язку та взаемовпливу. 
Дйнаміка розвитку реального сектору економікй та фінансового ринку тісно взаемопов'язані - рівень 
фінансового розвитку е індйкатором темпів економічного прогресу і, навпакй, економічне зростання в 
реальному секторі сприяе актйвізаціі фінансовйх посереднйків. Забезпечення поступального економічного 
зростання в умовах реформування украі'нськоі економікй висувае в ряд важливих і проблему забезпечення 
стійкості суб'ектів фінансового ринку, зокрема страхових компаній. Окрім цього, в сучасних умовах стае одним 
з найбілып важливих, завдання вироблення ефективних прйнцйпів управління фінансовою стійкістю страхових 
компаній. Отже, необхідність актйвізаціі діяльності вітчйзнянйх страхових компаній випливае із 
взаемозалежності успішного розвитку страховой системи та економікй в цілому. 3 одного боку, страховики 
зацікавлені в стабільному економічному середовшці, що виступае необхідною умовою і'х діяльності, а з іншого 
- стабільність економічного розвитку значним чином залежить від рівня стійкості страховой системи, що 
визначаеться, насамперед, стійкістю й основнйх елементів - страхових компаній. 
Страховйм компаніям у сучасних умовах доводиться вйрішуватй якісно нові проблемй макроекономічного 
управління. Вони пов'язані зі зростанням ролі фінансовоі' системи в жйтті краши, адже функціонування 
перехідноі економікй часто відбуваеться в умовах перманентноі' кризи та наявності різноманітнйх структурнйх, 
економічнйх, соціальнйх, правових проблем, які потребують негайного вйрішення. Тому забезпечення 
стабільного та стійкого розвитку національноі інфраструктурй фінансовйх послуг, знйження трансакційнйх 
витрат, пов'язанйх із грошовйм обігом, може ініціюватй приплив капіталу в краіну, сприятиме діловій 
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